Jadwal Penguji Skripsi by Muhajirin, Adi
PEMBIMBING I PEMBIMBING II Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari PIC /Pengawas
1 Keken Putri Falah 201610225021 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
2 Novialie 201310225182 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
3 Bimo Tri Yulianto 201610225213 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.KomAchmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
4 Ivo Nira Santika 201610225189 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.KomAchmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Ir. M. Khaerudin, M.Kom
5 Tri Wahyu Lestari 201610225166 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.KomAchmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Senin, 27 Juli 2020
6 Renaldi Adam 201610225334 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Khairunnisa Fadhila Ramadhania, S.Si.,M.KomAchmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom 08:00-Selesai
7 Irma Oma Eka 201610225018 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Khairunnisa Fadhila Ramadhania, S.Si.,M.KomAchmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
8 Agung Wahyudin 201610225333 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Khairunnisa Fadhila Ramadhania, S.Si.,M.KomAdi Muhajirin, M.Kom., M.M Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
9 Yoga Saputra 201610225052 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Rafika Sari, S.Si., M.Si Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
10 Retty Saraswati 201610225149 Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Rafika Sari, S.Si., M.Si Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari PIC /Pengawas
11 Abimanyu Ahmad Habibi 201510225238 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomAbrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom
12 Herismawati 201610225126 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Khairunnisa Fadhila Ramadhania, S.Si.,M.KomAbrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom
13 Fajar Nurhadi 201610225065 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom
14 Devi Rizanti 201610225229 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Ismaniah, S.Si., MM Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom
15 Handi Kurnia 201610225311 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Ismaniah, S.Si., MM Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Ir. M. Khaerudin, M.Kom
16 Nabilah Eka Putri 201610225196 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Ismaniah, S.Si., MM Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Selasa, 28 Juli 2020
184 Ikhsan Rahman Syamsir 201610225081 Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Ismaniah, S.Si., MM Achmad Noe'man, S.Kom.,M.Kom 08:00-Selesai
17 Rama Adi Surya 201610225225 Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M
18 Dewi Paramita 201610225265 Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M
19 Sastro Atmojo Sasono 201610225306 Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M
20 Nur Pujianto 201510225153 Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Ismaniah, S.Si., MM Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M
21 Angga Setiawan 201310225006 Adi Muhajirin, M.Kom., M.M Ismaniah, S.Si., MM Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Adi Muhajirin, M.Kom., M.M
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
22 Muhamad Bagus Ariantono201610225033 Ahmad Fathur Rozi, M.Msi R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAllan D. Alexander, ST., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMAhmad Fathur Rozi, M.Msi
23 Budiman Wijaya Mukti 201610225279 Ahmad Fathur Rozi, M.Msi R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAllan D. Alexander, ST., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMAhmad Fathur Rozi, M.Msi
24 Monika Damayanti 201610225103 Ahmad Fathur Rozi, M.Msi R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAllan D. Alexander, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Selasa, 28 Juli 2020
25 Solekul Hadi 201610225256 Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Rasim, ST., M.Kom Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Ahmad Fathur Rozi, M.Msi 08:00-Selesai
144 Ahmad Bakkara Evan Ghalib201610225238 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAhmad Fathur Rozi, M.Msi Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom
145 Sefia Danisa 20161022503 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAhmad Fathur Rozi, M.Msi Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
146 Fachrudin 201610225074 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAhmad Fathur Rozi, M.Msi Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom
147 Dede Mulyadi 201610225039 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAhmad Fathur Rozi, M.Msi Rasim, ST., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMR. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom
148 Ivan Paulus 201410225178 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAndy Achmad, S.Kom.,M.Ti Rasim, ST., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMR. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom
149 Anjas Awalludin 2016102252237 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomDwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Rasim, ST., M.Kom Andry Fadjriya, ST., M.Kom R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom
150 Maulana Wira Mihardja 201410225194 R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomDwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Rasim, ST., M.Kom Andry Fadjriya, ST., M.Kom R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.Kom
NO
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Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
29 Marco Steven Panggo 201310225165 Allan D. Alexander, ST., M.Kom Rasim, ST., M.Kom R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAh ad Fathur Rozi, M.Msi Allan D. Alexander, ST., M.Kom
26 Rindiyanto Salehudin 201610225289 Allan D. Alexander, ST., M.Kom Andri Fadjria, ST., M.Kom R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAh ad Fathur Rozi, M.Msi Allan D. Alexander, ST., M.Kom
27 Dian Fahruly Nur 201610225001 Allan D. Alexander, ST., M.Kom Andry Fadjriya, ST., M.Kom R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAh ad Fathur Rozi, M.Msi Allan D. Alexander, ST., M.Kom M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
28 Bagas Sukrisno 201610225177 Allan D. Alexander, ST., M.Kom Andry Fadjriya, ST., M.Kom R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomSugiyatno, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Senin, 27 Juli 2020
30 Rama Rona Iqbal 201610225308 Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomSugiyatno, S.Kom., M.Kom Andry Fadjriya, ST., M.Kom 08:00-Selesai
31 Alvianti Diah Puspita Putri201610225020 Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Ahmad Fathur Rozi, M.Msi R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAndry Fadjriya, ST., M.Kom
32 Syarif Hidayatullah 201610225029 Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Ahmad Fathur Rozi, M.Msi R. Wisnu Prio Pamungkas, S.Kom., M.KomAndry Fadjriya, ST., M.Kom
33 Rafi Rojab Mubarok 201610225145 Andry Fadjriya, ST., M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMAndry Fadjriya, ST., M.Kom
34 Yudi Chandra 201510225229 Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMAndy Achmad, S.Kom.,M.Ti
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
38 Muhammad Hanif Rifaldi 201610225097 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
39 Riyandita Nurcahyani Achmad201610225197 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
40 Arry Febryan 201610225200 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
45 Santa Winarsih 201610225049 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMDani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
46 Wasis Ali Mustofa 201610225063 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMDani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Senin, 27 Juli 2020
36 Rahmah Arnesah Putri 201610225219 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMDani Yusuf, S.Kom.,M.Kom 08:00-Selesai
37 Early Valiancy 201610225230 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Dr. Robertus Suraji, SS.,MA Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMDani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
41 Muhammad Dulfitri 201610225185 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomDian Hartanti, S.Kom.,MMSI Prima Dina Atika, S.Kom., M.KomDani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
42 Muhammad Iqbal 201410225205 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Khairunnisa Fadhila Ramadhania, S.Si.,M.KomAida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Prima Dina Atika, S.Kom., M.KomDani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
43 David Bagus Hidayat 201410225024 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Hafizah, S.S., M.Pd Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
44 Mohammad Khabib Jamaludin201410225058 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Rafika Sari, S.Si., M.Si Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Hafizah, S.S., M.Pd Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
35 Wahana Tampubolon 201310225223 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Abrar Hiswara, ST.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
47 Andreas Pasada Simatupang201610225201 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Aida Fitriyani, S.Kom.,M.MSI Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomDian Hartanti, S.Kom.,MMSI
48 Yuanita Deby Wardani 201310225227 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Hafizah, S.S., M.Pd Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomDian Hartanti, S.Kom.,MMSI
49 Ahmad Yusron Andika Satria201310225084 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Hafizah, S.S., M.Pd Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomDian Hartanti, S.Kom.,MMSI
50 Tita Rahmasari 201610225330 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si., M.Si Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomDian Hartanti, S.Kom.,MMSI
51 Nadia Amalia Putri 201610225085 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si., M.Si Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Rasim, ST., M.Kom Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Abrar Hiswara, ST.,MM.,M.Kom
52 Muhamad Rifandi Ihram 201610225206 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si., M.Si Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Rasim, ST., M.Kom Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Selasa, 28 Juli 2020
55 Dame Vitri 201610225035 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Rosiana Disiati Prabandari, S.Si., M.Si Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom Rasim, ST., M.Kom Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI 08:00-Selesai
56 Reza Fajar Rizky 201610225190 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Rosiana Disiati Prabandari, S.Si., M.Si Rasim, ST., M.Kom Joniwarta, S.Si., M.Si Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI
57 Arrum Julia Nurfadila 201610225114 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Rosiana Disiati Prabandari, S.Si., M.Si Rasim, ST., M.Kom Joniwarta, S.Si., M.Si Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI
53 Mohammad Romdoni 201410225056 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomRasim, ST., M.Kom Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI
54 Abdul Muhyi 201410225003 Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI Rasim, ST., M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomRasim, ST., M.Kom Dian Hartanti, S.Kom.,MMSI
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
63 Erico Leo Naldi 201610225329 Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom
64 Muhammad Gerald Putra201610225122 Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
65 Raka Adji Pangestu 201610225112 Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Sabtu, 1 Agustus 2020
66 Umar Bawazir 201610225284 Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom 08:00-Selesai
67 Dafa Nabilah 201610225135 Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Khairunnisa Fadhila Ramadhania, S.Si.,M.KomHendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
68 Winda Bernadeth Marbun201610225263 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
69 Riyan Nurdiansyah 201610225258 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
72 Ade Doni Saputra 201610225022 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
73 Nadiya Sukmarani 201610225027 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Selasa, 28 Juli 2020 Dani Yusuf, S.Kom.,M.Kom
74 Hitsam Mu'taz 201610225256 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIHendarman Lubis, S.Kom., M.Kom 08:30 - selesai
75 Moh. Fajar Yusuf 201610225045 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIHendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
76 Dwi Priyo Utomo 201610225116 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMHendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
70 Eka Tio Saputra 201410225031 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
71 Defitri Kusbiantiwi 201310225112 Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MMHendarman Lubis, S.Kom., M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
77 Fachri Fajrian Hardiansyah201610225107 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Ir. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
78 Iqbal Rahmadani 201610225268 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Ir. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
79 Annisa Febriyanti 201610225235 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIr. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
80 Reynaldi Januar 201610225193 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIr. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Selasa, 28 Juli 2020
81 Cici Cahyani 201610225192 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIr. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom 08:30 - selesai Allan D. Alexander, ST., M.Kom
82 Demmy Dwi Rendra Graha201610225180 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIr. M. Khaerudin, M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
83 Eriska 201610225208 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIsmaniah, S.Si., MM Hafizah, S.S., M.Pd Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
84 Sunandar 201610225101 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIsmaniah, S.Si., MM Sri Rejeki, S.Kom., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
85 Dimas Andreanto 201610225216 Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Indah Dwijayanthi Nirmala, S.Kom.,M.KomIsmaniah, S.Si., MM Sri Rejeki, S.Kom., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
87 Moh. Hilmi Kassi 201610225109 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Ir. M. Khaerudin, M.Kom
88 Ema Kristiana Damayanti Purba201610225286 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Ir. M. Khaerudin, M.Kom
89 Anis Azyzy 201610225211 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Ismaniah, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Ir. M. Khaerudin, M.Kom
90 Syifa Mauliyanti 201610225125 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Prio Kustanto, ST., M.Kom Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Ir. M. Khaerudin, M.Kom Rabu, 29 Juli 2020
91 Amelia Refiana 201610225153 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Prio Kustanto, ST., M.Kom Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ir. M. Khaerudin, M.Kom 08:30 - selesai Allan D. Alexander, ST., M.Kom
92 Muna Anggita Pratiwi Sucipto201610225113 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Prio Kustanto, ST., M.Kom Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ir. M. Khaerudin, M.Kom
93 Sandi Aditya Wibisono 201510225222 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Sri Rejeki, S.Kom., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Ir. M. Khaerudin, M.Kom
94 Alfin Randy Rumadan 201510225241 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Herlawati, S.Si., M.M., M.Kom Ir. M. Khaerudin, M.Kom
118 Rifan Prasetya Budi 201310225195 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Sri Rejeki, S.Kom., MM Ir. M. Khaerudin, M.Kom
86 Muhammad Rizqi Ramadhan201510225178 Ir. M. Khaerudin, M.Kom Dwi Swasono Rachmad, ST., MMSi Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Sri Rejeki, S.Kom., MM Ir. M. Khaerudin, M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
95 Marrio Nanda Saputra 201610225047 Ismaniah, S.Si., M.Si Joniwarta, S.Si., M.Si M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Ismaniah, S.Si., M.Si
96 Audiarta Perbawa 201610225231 Ismaniah, S.Si., M.Si Joniwarta, S.Si., M.Si M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Ismaniah, S.Si., M.Si
97 Marcellino 201610225079 Ismaniah, S.Si., M.Si Joniwarta, S.Si., M.Si M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Ismaniah, S.Si., M.Si
100 Nurul Fitria 201610225058 Joniwarta, S.Si.,M.Si Ismaniah, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Joniwarta, S.Si.,M.Si Senin, 27 Juli 2020 Prio Kustanto, ST., M.Kom
101 Dita Nurmala Dewi 201610225002 Joniwarta, S.Si.,M.Si Ismaniah, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Joniwarta, S.Si.,M.Si 08:30 - selesai
102 Ari Saputro Utomo 201610225076 Joniwarta, S.Si.,M.Si Ismaniah, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Joniwarta, S.Si.,M.Si
103 Adi Setiawan 201410225006 Joniwarta, S.Si.,M.Si Mukhlis, S.Kom., MT M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Joniwarta, S.Si.,M.Si
98 Rinto Riswandi 201410225072 Joniwarta, S.Si.,M.Si Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Mukhlis, S.Kom., MT Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Joniwarta, S.Si.,M.Si
99 Rheza Fajrian 201510225176 Joniwarta, S.Si.,M.Si Allan D. Alexander, ST., M.Kom Ahmad Fathur Rozi, M.Msi Mukhlis, S.Kom., MT Joniwarta, S.Si.,M.Si
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
109 Lutfi Aditya Purnama 201610225004 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.KomIsmaniah, S.Si., M.Si Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
110 Ryan Isnanda 201610225290 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.KomIsmaniah, S.Si., M.Si Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
111 Fanda Alista 201610225315 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Ismaniah, S.Si., M.Si Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
112 Aditya Revianto 201610225234 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si.,M.Si Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Rabu, 29 Juli 2020 Prio Kustanto, ST., M.Kom
113 Fiqi Rosyidah Zuhri 201610225325 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si.,M.Si Ismaniah, S.Si., M.Si M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom 08:30 - selesai
114 Alifia Shevira 201610225194 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si.,M.Si Ismaniah, S.Si., M.Si M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
115 Julio Quasimodo Tanisi Silalahi201610225281 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Joniwarta, S.Si.,M.Si Ismaniah, S.Si., M.Si M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
116 Riski Dwi Kurnia utra 201610225240 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Joniwarta, S.Si.,M.Si Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIM. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
117 Iin Pramida Panggabean 201610225158 M. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Joniwarta, S.Si.,M.Si Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIM. Hadi Prayitno, S.Kom., M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
104 Nurrul Hiqmah 201610225186 Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S,Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom., M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.Kom
105 Fanny Marietha Putri 201610225161 Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S,Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom., M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.Kom
106 Fitri Lukhita 201610225164 Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S,Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom., M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.Kom
107 Viona Elma Thanisya Kanza201610225178 Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S,Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom., M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.Kom
108 Siti Aminah 201610225179 Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S,Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.Kom
126 Rina Ariesta Apriliani 201610225011 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Rabu, 29 Juli 2020 Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.Kom
127 Herlina 201610225326 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Mugiarso, S.Kom.,M.Kom 08:30 - selesai
128 Yusuf Bagas Satria 201610225257 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIMugiarso, S.Kom.,M.Kom
129 Rizal Ferdiansyah 201610225278 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIMugiarso, S.Kom.,M.Kom
130 Roryansyah Siregar 201310225251 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mugiarso, S.Kom.,M.Kom
131 Fajar Budi Prasetyo 201410225035 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom.,M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSIMugiarso, S.Kom.,M.Kom
132 Ria Suryani 201610225285 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Rafika Sari, S.Si., M.Si Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mugiarso, S.Kom.,M.Kom
125 Dedi Haryanto 201610225246 Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Andy Achmad, S.Kom.,M.Ti Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Mugiarso, S.Kom.,M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
119 Yosua Samosir 201610225309 Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S.Kom.,M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom
120 Ramadhan Tri Kurniawan201610225024 Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S.Kom.,M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom
121 Ria Restiana 201610225072 Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S.Kom.,M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom
122 Bangun Yunianto 201310225104 Mayadi, S.Kom.,M.Kom Mukhlis, S.Kom., MT Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S.Kom.,M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.Kom
123 Nurhasanah 201610225275 Mayadi, S.Kom.,M.Kom Rafika Sari, S.Si., M.Si Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMugiarso, S.Kom.,M.Kom Mayadi, S.Kom.,M.Kom Sabtu, 1 Agustus 2020
124 Benny Setiawan 201410225020 Mayadi, S.Kom.,M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMayadi, S.Kom.,M.Kom 08:30 - selesai
133 Okky Saputra 201510225214 Mukhlis, S.Kom., MT Andry Fadjriya, ST., M.Kom Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMukhlis, S.Kom., MT
134 Dyos Akbar 201410225148 Mukhlis, S.Kom., MT Dwipa Handayani, S.Kom.,MMSI Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMukhlis, S.Kom., MT
135 Vivi Alvianti 201610225295 Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom., M.Kom Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMukhlis, S.Kom., MT
136 Nur'Raeni 201610225051 Mukhlis, S.Kom., MT Mayadi, S.Kom., M.Kom Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMukhlis, S.Kom., MT
137 Juman Jayyidin 201410225049 Mukhlis, S.Kom., MT Rakhmi Khalida, ST., MMSI Mugiarso, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hantoro, S,Kom., M.KomMukhlis, S.Kom., MT
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
138 Arifandy Indracahyani 201610225041 Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Achamd Noe'man, S.Kom., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom
139 Fajar Alfachrezi Husen 201610225038 Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Achamd Noe'man, S.Kom., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Mayadi, S.Kom., M.Kom
140 Muhammad Alvin Ardiansyah 201610225148 Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Achamd Noe'man, S.Kom., M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Senin, 27 Juli 2020
141 Choirul Umam 201610225218 Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Achamd Noe'man, S.Kom., M.Kom Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom 08:30 - selesai
142 Dhani Abhiyoga Darmawan201610225269 Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Rasim, ST., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom., MMSIPrima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom
143 Rosmiati 201610225205 Prima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom Tyastuti Sri Lestari, S.Si., MM Rasim, ST., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom., MMSIPrima Dina Atiks, S.Kom., M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
58 Akbar Rafni Rafsan Jani 201410225104 Dwipa Handayani, S.Kom., MMSI Achamd Noe'man, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Prima Dina Atiks, S.Kom., M.KomDwipa Handayani, S.Kom., MMSI
59 Muhamad Abdul Gani 201510225167 Dwipa Handayani, S.Kom., MMSI Asep Ramadhani Mahbub, S.Kom., M.KomSugiyatno, S.Kom., M.Kom Prima Dina Atiks, S.Kom., M.KomDwipa Handayani, S.Kom., MMSI
60 Yulius Kurniawan 201310225230 Dwipa Handayani, S.Kom., MMSI Rasim, ST., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Prima Dina Atiks, S.Kom., M.KomDwipa Handayani, S.Kom., MMSI Senin, 27 Juli 2020 Mayadi, S.Kom., M.Kom
61 Sekti Indra Mulia 201610225089 Dwipa Handayani, S.Kom., MMSI Siti Setawati, S.Pd., M.Pd Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Prima Dina Atiks, S.Kom., M.KomDwipa Handayani, S.Kom., MMSI 13:00- 16:00
62 Farkhanamin 201410225036 Dwipa Handayani, S.Kom., MMSI Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Rasim, ST., M.Kom Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Dwipa Handayani, S.Kom., MMSI
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
151 Uwais Rachman Nurdin 201510225256 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomAllan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.KomRakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
152 Acip Wijoyo 201410225004 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomAllan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.KomRakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
153 Nizar Dwi Cahya Priyadi 201510225224 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomAllan D. Alexander, ST., M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.KomRakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
154 Mustaqim Hidayatullah 201610225270 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomHafizah, S.S., M.Pd Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.KomRakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom Mugiarso, S.Kom.,M.Kom
155 Monica Haris Syahputri 201610225210 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomRakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom Rabu, 29 Juli 2020
156 Islahiyah Mufidawati 201610225106 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.KomRakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom 08:30 - selesai
157 Robi'atul Adawiyah 201610225100 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
158 Karlina Rahayu 201610225128 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
159 Umi Khasanah 201610225156 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
160 Yoppie Widianto 201610225056 Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
161 Amirul Adil Prasojo 201510225232 Rakhmi Khalida, ST., MMSi Rosiana Disiati Prabandari, S.Si., M.Si Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Rosiana Disiati Prabandari, S.Si., M.Si
162 Tiara Windy Yogi Iswari 201610225031 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Ratna Salkiawati, ST., M.Kom
163 Cornelies Oktavianus 201610225057 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Ratna Salkiawati, ST., M.Kom
164 Nurul Aman 201610225009 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Sabtu, 1 Agustus 2020
165 Yuro Pilar Sentosa 201610225080 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.KomSri Rejeki, S.Kom., M.M Ratna Salkiawati, ST., M.Kom 08:30 - selesai
166 Aldani Nabillah Putri 201610225037 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom., M.M Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Mugiarso, S.Kom.,M.Kom
167 Ageng Ridho Ramadhan 201610225008 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Hendarman Lubis, S.Kom.,M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Ratna Salkiawati, ST., M.Kom
168 M. Amir Syarifudin 201510225235 Ratna Salkiawati, ST., M.Kom Kusdarnowo Hartono, S.Kom., M.Kom Allan D. Alexander, ST., M.Kom Hafizah, S.S., M.Pd Ratna Salkiawati, ST., M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
169 Restu Lisniarto Hanputra 201610225320 Sugiyatno, S.Kom., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Sugiyatno, S.Kom., M.Kom
170 Muhammad Yusuf Yudhoyono201310225049 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Abrar Hiswara, ST.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
171 Octavianus Yogananda Poetra K201510225253 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom., MM Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
172 Danang Kuncoro 201510225284 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
173 Alfin Rivaldi 201610225098 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Rabu, 29 Juli 2020
174 I Gede Genta Martha Prenawa201610225092 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom 08:30 - selesai
175 Putra Khusumah 201610225243 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
176 Irfan Dwi Setiawan 201610225095 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna, ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
177 Ferry Rama Saputra 201610225282 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna, ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
178 Satrio Nugroho Pratama 201610225233 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna, ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
179 Muhammad Fikri Ramadhan201510225018 Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna, ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom
Ketua Penguji Anggota 1 Anggota 2 Hari
180 Ade Kurniawan 201610225298 Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Allan D. Alexander, ST., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.KomTri Dharma Putra, ST., M.Sc
185 Silvi 201610225083 Wowon Priatna, ST., M.Ti Allan D. Alexander, ST., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.KomWowon Priatna, ST., M.Ti
181 Adheb Wicaksono 201610225108 Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna. ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.KomTri Dharma Putra, ST., M.Sc
182 Dwi Aditya Rukmana 201610225187 Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna. ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Prima Dina Atika, S.Kom., M.KomTri Dharma Putra, ST., M.Sc Rakhmat Purnomo, S.Pd.,S.Kom.,M.Kom
183 Rian Fajar Pambudi 201610225322 Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Wowon Priatna. ST., M.Ti Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Sabtu, 1 Agustus 2020
186 Rovika Fauziah 201610225042 Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Hadi Kusmara, S.Kom., M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti 08:30 - selesai
187 Tina Napitupulu 201610225068 Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti
188 Dwi Sulistyo Nugroho 201610225030 Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti
189 Mariana Situmorang 201610225055 Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti
190 Wijdan Dewangga Satriani201610225170 Wowon Priatna, ST., M.Ti Tri Dharma Putra, ST., M.Sc Prima Dina Atika, S.Kom., M.Kom Sugiyatno, S.Kom.,M.Kom Wowon Priatna, ST., M.Ti
Jakarta, 24 Juli 2020
Kaprodi TIF
Sugiyatno, S.Kom., M.Kom
